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ЛЕСОВОССТАНОВЛЕНИЕ СПЛОШНЫХ ВЫРУБОК 
НА ТЮМЕНСКОМ СЕВЕРЕ ПРИ МИНЕРАЛИЗАЦИИ 
ПОЧВ РАЗЛИЧНОЙ ИНТЕНСИВНОСТИ
В Российской Федерации главные рубки по-прежнему ведутся в 
основном сплошнолесосечными способами. На долю сплошнолесосечной 
системы рубок из общего объема заготавливаемой древесины приходится 
не менее 94%. На территории Ханты-Мансийского АО этот показатель еще 
выше.
В результате сплошной рубки древосгоев за один прием на вырубках 
происходят глубокие изменения лесорастительной среды. Это показано 
многими исследователями (Мелехов, 1966; Молчанов, 1978 и др.; Побе- 
динский, 1962, 1976, 1980 и др.; Данилик, Макаренко, 1986, 1991; Серый и 
др., 1991; Маслаков, 1981; Зябченко, 1984; Обыденников, 1990; Санников, 
1998; и др.). Степень изменения среды зависит от целого ряда факторов: 
почвенно-климатических условий, рельефа местности, экспозиции и кру­
тизны склонов, таксационных показателей древостоев, применяемой лесо­
заготовительной техники, технологии лесосечных работ, способов рубок и 
лесовосстановления, сезона рубок и т.п.
Наши исследования проведены на территории Советского лесхоза 
Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО), расположенного в юго- 
западной части Тюменской области. По лесорастительному районирова­
нию (Крылов, 1962) территория лесхоза отнесена к Пелымо-Кондинскому 
сосново-болотному округу зоны средней тайги. По схеме районирования 
Е.П.Смолоногова и А.М.Вегерина (1980) лесхоз находится на границе под­
зон северотаежных и среднетаежных лесов и занимает большую часть 
Кондо-Северо-Сосьвинского района сосновых лишайниково- 
зеленомошниковых и заболоченных лесов.
Климат района континентальный и отличается суровостью, высокой 
влажностью, варьированием температур в течение года, месяца и даже су­
ток. Вегетационный период продолжается до 130 дней. Наиболее распро­
странены подзолистые и болотные почвы. Данные факты обусловливают 
формирование в большинстве своем сосняков средней продуктивности. В 
лесотипологической структуре лесного фонда доминируют насаждения зе- 
леномошно-ягодниковой группы типов леса. Они в большей степени и экс­
плуатируются посредством проведения сплошных рубок
В качестве ключевого участка на территории Советского лесхоза вы­
брана часть Картопского лесничества (13 кварталов общей площадью 
10266 га), которая является наиболее территориально доступной и в боль­
шей степени обеспеченной первичными исходными материалами. Лесной 
фонд и лесотипологическая структура сохраняют закономерности, харак­
терные для Советского лесхоза в целом. Леса Картопского лесничества ин­
тенсивно эксплуатируются в течение 30 лет. Ранее здесь велись сплошные 
концентрированные рубки, которые были приурочены к транспортным пу­
тям.
Для лесоэкологического мониторинга (ЛЭМ) за лесовосстановлени­
ем на сплошных вырубках разной давности нами заложено 5 пробных 
площадей -  четыре постоянных (111 II1) и одна временная (ВПП). Они за­
ложены в соответствии с ОСТ 56-69-89. В основу исследований положены 
методические работы A.B. Побединского (1962), Л.Е.Родина, 
Н П.Ремезова, H.H.Базилевич (1968), Аринушкиной (1962) и др. Для мони­
торинга нижних ярусов растительности и подстилки используются посто­
янные учетные площадки (20-25 шт. на каждой 111 111). Технологии лесо­
сечных работ, которыми разработаны лесосеки, подразделены на две груп­
пы: классическую (традиционную) и собственно механизированную. Клас­
сическая технология включает использование бензопилы на валке деревь­
ев, обрубку сучьев на лесосеке и трелевку хлыстов трелевочным трактором 
ТДТ-55 или ТТ-4. Под собственно механизированной технологией пони­
мается рубка деревьев и трелевка хлыстов с использованием многоопера­
ционных машин ЛП-19, ЛП-18 (18А).
ППП 5 располагается в кв.70, выд.21, ее площадь 0,1 га, находится на 
13-летней возобновившейся сплошной вырубке сосняка зелёномошно- 
ягодникового. На данной площади наблюдается сильная минерализация 
почвы (до 95%) от лесозаготовок и значительное захламление порубочны­
ми остатками. В подлеске группами ольха. Подрост представлен хвойными 
породами в количестве 23 тыс.шт/га, средняя высота которого 0,3 м. ЖНП 
редкий и мозаичный, в основном состоит из зеленых мхов, кукушкина 
льна, вейника, кипрея, багульника и брусники. Почва участка подзолистая, 
типичная, обычная, слабоподзолистая, супесчаная. Применена механизи­
рованная технология рубки.
ВПП 5 также располагается в кв. 70, выд. 21 и включает участок 
13-летней вырубки сосняка зеленомошно-ягоднцкового. Основные харак­
теристики ВПП 5 близки к ППП 5, почва та же. Однако большинство лесо- 
водственно-таксационных показателей сильно варьирует по площади, что 
связано с долей минерализации почвы, расстоянием от обсеменителей и 
т.д. Применена механизированная технология рубки.
Г1Г1П 3 располагается в кв. 69, выд.7, ее площадь 0,25 га (контроль). 
Тип леса зеленомошно-ягодниковый. Спелый древостой в возрасте 120
лет, полнота 1,33, запас древостоя 349.5 м3/га (в том числе хвойная часть 
составляет 335,6 м3/га), класс бонитета IV, состав 9,4С0,4Б0,2Лц. В под­
леске встречаются куртинами ольха со средней высотой 2,6 м, ива (1,5 м) и 
равномерно по площади рябина (1,3 м). Подрост в количестве 16 тыс.шт/ 
га (в том числе хвойного -  12,8 тыс.шт./га), его состав 7СІЕ2Б+Лц,К, а 
средняя высота 0,6 м. ЖНП представлен в основном зелеными мхами (про­
ективное покрытие до 90%), брусникой (до 30%), багульником (до 8%), 
черникой (до 7%), линнеей северной (до 2%) и другими, всего 12 видов. 
Почва участка подзолистая типичная, обычная, слабоподзолистая.
ППП 22 располагается в кв. 22, выд.45, на сплошной 17-летней вы­
рубке и имеет площадь 0,1 га. Тип леса -  лишайниково-брусничный. Эта 
ППП была заложена в качестве контрольной для оценки эффективности 
минерализации почв. Средняя интенсивность минерализации почвы на 
ППП 22 составляет не более 3-5%. На момент закладки ППП были отмече­
ны молодые деревья высотой более 1,3 м и диаметром более 2 см в числе 
I860 шт./га, состав древостоя 5,2 Б2,6С1,8ЕО,2ЛцО,2К, запас 13,0 м3/га. В 
подлеске встречаются, рябина единично со средней высотой 1,7 м, шипов­
ник (0,6 м) - единично и равномерно, ольховник (1,9 м) - кустами единич­
но, ива козья (1,1 м) - единично. Количество хвойного подроста 
5,7 тыс.шт./га, а благонадежность его 71,4%. ЖНП представлен 25 видами. 
В его видовом составе доминируют зеленые мхи с проективным покрыти­
ем 44,9%, брусника - 16,9, кукушкин лен - 7,6, линнея северная - 6,2, вей- 
ник - 6,1% и др. Почва участка подзолистая, типичная, слабоподзолистая, 
обычная, песчаная. Применена классическая технология рубки.
ППП 23 (кв.22, выд.45) имеет площадь 0,1 га и располагается на 
сплошной семнадцатилетней вырубке лишайниково-брусничного типа ле­
са Рубка проведена летом по традиционной технологии. На данной пло­
щади специально проведена сплошная минерализация почвы (100%) с уда­
лением не только мохового покрова и лесной подстилки, но и части верх­
него минерального горизонта с использованием бульдозера ДТ-75. Древо­
стой имеет возраст 17 лет, его состав 8,0С2,0Б, класс бонитета IV, запас
12,1 м3/га. Сомкнутость полога неравномерная и составляет 0,7. В подлес­
ке единично и равномерно представлены ива козья (1,05 м), шиповник 
(0,45 м), рябина (0,63 м). Подрост имеет состав 8,ОС2,ОБед.Ос.,Лц, его об­
щее количество 5,6 тыс.шт/га, благонадежность 98,6%. ЖНП представлен 
17 видами. В нем доминируют вейник с покрытием 21,3%, кукушкин лен 
(27,1%), зеленые мхи (10,9), кошачья лапка (7,7), кипрей (2,7), костяника 
(1,8), брусника (1,5%). Почва участка подзолистая, типичная, слабодиффе­
ренцированная, супесчаная. Применена классическая технология рубки.
Интенсивность минерализации вырубок оценивается как слабая, если 
ею охвачено от 0 до 20% площади, средняя -  20-40% и сильная - более 
40% Эти гірйдержки использовались при проведении исследований
Основная характеристика пробных площадей представлена в табл. 1
и 2.
Данные по состоянию возобновления свидетельствуют о высокой 
потенции сосняков изученных групп типов леса к естественному восста­
новлению хвойными породами. Так, в спелых сосняках зеленомошно- 
ягодниковой группы формируются высокопродуктивные для данного ре­
гиона древостой с преобладанием в составе до 90-100% сосны, при густоте 
до 1,5 тыс.шт. и с запасом 300 м3/га и более. Высокая густота и полнота 
древостоев способствует интенсификации процессов изреживания в лесу. 
Под такими древостоями обычно формируется устойчивая генерация во­
зобновления.
Сплошная рубка, как указывалось выше, является мощным отрицательным 
фактором для лесных экосистем. Поэтому об окончательном формирова­
нии древостоев в средней подзоне тайги в рассматриваемых нами условиях 
местопроизрастания можно говорить лишь в вырубках старше 11-15 лет. 
На сплошных вырубках зеленомошно-ягодниковой группы формируются 
древостой разного состава. Так, на ППП 5 сформировался древостой с пре­
обладанием сосны (6,5С2,8Б0,6Е0,1Лц) в количестве 3020 шт./га и запасом 
12,6 м /га Сильная минерализация почв способствовала увеличению доли 
хвойных пород, что видно на ППП 5. На первых этапах демутации появ­
ляется возобновление сосны до 2200 шт./га. Средние ее показатели соста­
вили. высота 2,7 м, диаметр -  3,1 см. В дальнейшем к подросту сосны до­
бавляется самосев сосны следующей генерации, а также лиственницы и 
березы. Последние породы являются светолюбивыми и быстрорастущими, 
следовательно, они успешно конкурируют с сосной. Береза быстро пере­
ходит в верхний ярус. Средняя высота ее деревьев составляет 4,6 м при 
диаметре 3,6 см. Наличие в составе древостоев до 30% березы на бедных 
подзолистых почвах -  явление положительное, и на данном этапе демута­
ции хозяйственных мероприятий не требуется.
Таким образом, высокая доля участия и хорошее физиологическое 
состояние деревьев сосны напрямую связаны с исходными стартовыми ус­
ловиями на вырубке, в том числе и с интенсивностью минерализации. У 
деревьев сосны отмечаются более высокие темпы приростов по высоте на 
площадях со сплошной минерализацией почвы, чем на площадях без нее. 
Видовой состав древостоя на сильноминерализованных вырубках варьиру­
ет в зависимости от их удаленности от источников обсеменения. Макси­
мальная густота наблюдается в 20-метровой полосе, прилегающей к стене 
леса Оценка временной динамики лесовозобновления на сплошных вы­
рубках с различной интенсивностью минерализации отражена в табл. 3 и 
4.
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В рассматриваемой фазе демутации вырубок сосняков зеленомошно- 
ягодниковых интенсивность лесовозобновления исключительно велика. 
Лесная экосистема полностью проявляет свою потенцию. Характер и на­
правленность демутации необратимы. Темпы демутационных процессов 
находятся в прямой зависимости от степени первоначального воздействия 
на вырубки в виде минерализации почвы. Чем больше выражено это воз­
действие, тем активнее проявляет потенцию лесная экосистема.
Таблица 3
Состояние подроста на сплошных вырубках различной давности
на момент закладки 1IIII1______________________
№
ПП Дав­
ность
рубки,
лет
Состав
Густота
хвойного,
шт./га
Доля
благона­
дежного
хвойного,
%
Показатели по 
сосне
Средняя
высота,
м
Средний
возраст,
лет
Зеленомошно-ягодниковый тип леса
5 13 8С1Лц1Б
25300
22800 57,0 0,3 4,0
5В 13 7СЗБ,едЕ
7400
5200 62,3 1,2 5,6
3 - 7С1Е2Б+Лц,К
16000
12800 75,0 0,6 11,0
Лишайниково-брусничный тип леса
22 17 4,5БЗ,6С 1,6Е0,2К0,1 Лц
5690
3260 71,4 2,6 14,2
23 17 8,ОС2,ОБед.Ос,Лц
5550
5480 98,6 1,3 12,4
Таблица 4
Состояние подроста на сплошных вырубках различной давности 
зеленомошно-ягодникового типа леса через 4 года после закладки ГІПП
Доля Показатели по сосне
№
ПГІ Состав
Г ѵстота. 
хвойного, 
шт./га
благона­
дежного
хвой­
ного,
%
Средняя
высота,
м
Средний
возраст,
лет
5 9С1Лцед.Е,Б
22700
22000 52,9 0,16 3,3
5В 4СЗЕ1Б1КІЛц
10700
8000 90,0 0,90
10,6
3 9С1Б
16000 68,8 0,49 11,7
1 .. ..... 13900
На ППП 5 (13-летняя вырубка) идет интенсивный процесс лесово­
зобновления. Минерализация и легкий механический состав почв, доста­
точный запас семян и отсутствие конкуренции со стороны растений ниж­
него яруса способствовал его интенсификации. В момент закладки ППП 
лесовозобновление оценивалось как отличное при наличии подроста в ко­
личестве 25,3 тыс.шт./га. В составе доминировала сосна (80%) и по 10% 
занимали лиственница и береза. За прошедшее время к моменту повторно­
го наблюдения произошло снижение числа подроста до 22,7 тыс шт /га за 
счет перехода части деревьев в древостой, т е. включаемых в перечет. При 
этом снизилась средняя высота с 0,3 до 0,16 м, а средний возраст -  с 4,0 до 
3,3 лет, что произошло по этим же причинам. Отмечается низкая благона­
дежность подроста. Первоначально она составляла 57%, а затем снизилась 
до 52,9 %. Причем в момент закладки ППП 5 отмечалось значительное ко­
личество подроста, поврежденного лосем. Изначально сильная минерали­
зация почв (ППП 5 расположена на погрузочной площадке) являлась хо­
рошей мерой содействия естественному возобновлению. Этот факт позво­
ляет еще раз отметить высокую эффективность минерализации почв при 
сплошной рубке сосновых древостоев на легких типичных подзолистых 
почвах зеленомошно-ягодникового типа леса, не обеспеченных предвари­
тельным возобновлением. При этом необходимым условием последующе­
го возобновления является наличие эффективных обсеменителей. Следует 
отметить, что количество подроста снижается в местах захламления пору­
бочными остатками.
При слабой минерализации на ВПП 5 отмечается снижение числа 
подроста до 7,4 тыс.шт/га, в том числе хвойного до 5,2 тыс.шт./га Его бла­
гонадежность несколько выше и составляет 62,3%. Главная порода (сосна) 
имеет среднюю высоту 1,2 м, а ее средний возраст 5,6 лет. Таким образом, 
слабая минерализация на сплошных вырубках в зеленомошно- 
ягодниковом типе леса снижает общее число подроста в 2-3 раза. При этом 
возрастает доля лиственного подроста последующей генерации, чему спо­
собствует отсутствие или неэффективность обсеменителей, а также разрас­
тание лиственного вегетативного элемента от пней.
На ВПП 5 выполнено изучение состояние возобновления на различ­
ном расстоянии от стены леса, а также в местах с различной степенью ми­
нерализации (табл. 5).
Данные табл. 5 свидетельствуют о неоднородности в распределении 
подроста по вырубке. Наибольшее количество подроста -  до
24,9 тыс.шт./га, в том числе хвойного -  до 24 тыс.шт./га, накапливается на 
сильноминерализованной погрузочной площадке. Его состав 9С1Лц,ед.Б,Е, 
однако благонадежность лишь 52,5%.
Таблица 5
Характеристика подроста в различных частях вырубки на ВПП 5
Местораспо­
ложение
Рассто­
яние от 
стены 
леса, 
м
Гѵстота
вт.ч.
хвой­
ного,
шт./га
Состав
Доля 
благо- 
на- 
дежно- 
го, %
Показатели по со­
сне
Средняя
высота,
м
Сред­
ний
возраст,
лет
Лесовозная
дорога
(старая)
5-10 1410014100 ЮС 72,4 1,1 5,2
Погрузочная
площадка 10-30
24900
24000
9С1Лц, 
ед.Е,Б 52,5 1,4 7,6
Волок силь­
номине­
рализованный
15-20 1270011400
9СІБ,
ед.Лц,Е 70,0 1,2 5,6
Пасека неми­
нера­
лизованная
15-20 74005200
7СЗБ,
ед.Е 62,3 0,7 4,2
Волок силь­
номине­
рализованный
40-50 79006200
7С2Б
1Лц,ед.Е 64,0 0,8 4,6
Пасека неми­
нера­
лизованная
40-50 82004900
6С4Б,
ед.Е 62,7 0,4 3,0
Этот факт объясняется нами тем, что здесь созданы оптимальные ус­
ловия для возобновления хвойных, в том числе сильная минерализация 
почв, перемешива-ние верхних горизонтов почв и их уплотнение. Низкая 
благонадежность подроста обусловлена его высокой густотой, а также 
значительным повреждением лосем, что уже отмечалось выше. Данный 
факт подчеркивает высокую эффективность минерализации почв в 
зеленомошно-ягодниковом типе леса при отсутствии предварительного 
возобновления.
На старых лесовозных дорогах, примыкающих к стене леса, созда­
ются также благоприятные условия для заселения их хвойными породами. 
Так, на расстоянии 5-10 м от стены леса накопился подрост лесовозобнов­
ления в количестве 14,1 тыс.шт./га с составом ЮС. Благонадежность выше 
и составляет 72,4%. Видимо, на прилегающих к стене леса участках соз­
даются лучшие микроклиматические условия. Состав последующего во­
зобновления на вырубках также связан с составом прилегающих древосто- 
ев и их возрастом Нами отмечается эффективность минерализации почв
при ее незначительном уплотнении. Видимо, снижение порозности почвы 
в данном случае улучшает ее буферность, способствуя задержке влаги и 
питательных элементов в ней. С удалением от стены леса на 15-20 м общее 
количество подроста снижается до 12,7 тыс.шт./га на сильноминерализо­
ванном волоке и до 7,4 тыс.шт./га - на слабоминерализованной пасеке. 
Благонадежность подроста выше в первом случае, что объясняется мине­
рализацией почв и отсутствием конкуренции со стороны других компонен­
тов экосистемы. С удалением от стены леса на 15-20 м количество лист­
венного подроста возрастает до 70%, а на 40-50 м -  до 60%. Благонадеж­
ность подроста сосны также снижается до 62-63 %.
Таким образом, процессы возобновления обусловливаются демута- 
ционной потенцией экосистемы, которая определяется целым комплексом 
факторов, включающих как уже устоявшиеся, так и измененные в процессе 
рубки. Эффективность лесовозобновления вырубок определяют материн­
ский древостой до рубки, степень изменения микрорельефа и состояние 
почвенного субстрата, наличие внутрипочвенного запаса семян, а также 
эффективность обсеменителей и т.д. В данных условиях местопроизраста­
ния существует также четкая зависимость состава и количества подроста 
от степени (интенсивности) минерализации и расстояния до стены леса 
Минерализация усиливает возобновление хвойными, а эффективность об­
семенителей хвойными снижается с удалением от стены леса на 50 м и бо­
лее.
Таким образом, очевидна целесообразность проведения минерализа­
ции почв в зеленомошно-ягодниковом типе леса не только при отсутствии 
устойчивого предварительного возобновления до рубки, но и при его 
уничтожении агрегатной техникой или пожарами. Интенсивность минера­
лизации почвы в 25-35% в сосняках зеленомошно-ягодникового типа леса 
является достаточной.
В условиях зеленомошно-ягодникового типа леса под пологом 
большинства спелых древостоев формируется предварительное возобнов­
ление с доминированием хвойных (в основном сосны) до 6-8 единиц. В 
связи с этим значительный интерес представляют данные по ППП 3. Здесь 
под пологом хвойного спелого древостоя на момент закладки ППП имелся 
устойчивый подрост предварительной генерации. Однако лесовозобновле­
ние, идущее под пологом древостоя, свидетельствует не только о высокой 
демутационной потенции, но и о стабильности лесного насаждения как 
экосистемы. За прошедшее трехлетие между наблюдениями общее количе­
ство подроста увеличилось с 13,3 до 16 тыс.шт./га, что составило 20%. Од­
нако благонадежность несколько снизилась (с 75 до 68,8 %). Здесь просле­
живается значительное влияние древостоя через густоту, полноту и сомк­
нутость крон на ослабленные и угнетенные экземпляры подроста За пе­
риод наблюдений увеличилась в составе подроста доля хвойных пород с 80
до 87 %.
Таким образом, в условиях сосняка зеленомошно-ягодникового под 
пологом спелых хвойных древостоев формируется хорошее предваритель­
ное возобновление хвойными породами, сохранение которого на сплош­
ных вырубках в данной группе типов леса является наиболее эффективной 
и экономичной мерой содействия естественному возобновлению. Следова­
тельно, сохранение предварительного возобновления в процессе лесозаго­
товок на таких площадях обязательно.
На 17-летней слабоминерализованной вырубке сосняка лишайнико­
во-брусничного типа леса возобновление оценивается как успешное. Здесь 
формируется подрост последующей генерации, который имеет состав 
4,5БЗ,6С1,6Е0,2К0,1Лц, а его густота 5,7 тыс.шт./га, и благонадежность 
71,4%. Главная порода возобновления сосна имеет среднюю высоту 2,6 м, 
а ее средний возраст 14,2 года. На долю хвойных пород приходится
3,2 тыс.шт./га, или 55%, что является достаточным. При этом проведение 
рубок ухода с вырубкой лиственного подроста на возобновившихся вы­
рубках старше 10 лет целесообразно и весьма эффективно. Нами отмечает­
ся закономерность возрастания доли хвойных в последующем возобновле­
нии при увеличении сухости и более легком механическом составе почв. 
Сосняки лишайниково-брусничные приурочены к наиболее высоким эле­
ментам рельефа. Следовательно, появление в их составе лиственных пород 
связано либо с изменением гидрологического режима почвы, либо с отсут­
ствием обсеменителей сосны, либо с вегетативным возобновлением от 
пней.
На сильноминерализованной сплошной вырубке сосняка лишайни­
ково-брусничного (ППП 23) к возрасту 16-20 лет за счет последующего во­
зобновления полностью формируется древостой. К данному возрасту де­
ревьев их взаимовлияния хорошо выражены, хотя древостой отличается 
неоднородностью в густоте и сомкнутости. Здесь имеется 5,6 тыс.шт./га 
последующего возобновления, в том числе хвойного -  5,5 тыс.шт./га (со­
став 8,ОС2,ОБед.Ос, Лц), его благонадежность очень высока и составляет 
98,6%. Сосна имеет высоту 1,3 м, а ее возраст 12,4 года. Хорошее возоб­
новление хвойными породами напрямую связано с интенсивностью мине­
рализации почвы Она высокоэффективна, при этом долей минерализации 
можно частично регулировать и состав последующего возобновления.
Наши исследования демутационных процессов показывают нецеле­
сообразность специального проведения минерализации почвы на вырубках 
в сосняках лишайниково-брусничных. В этом типе леса уже под пологом 
леса формируется успешное предварительное возобновление. Прочие 
площади также хорошо возобновляются за счет подроста последующей ге­
нерации Большой разницы в темпах роста и развития древостоя из под­
роста предварительной или последующей генерации не наблюдается. 
Практически повсеместно в данных условиях местопроизрастания необхо­
димости проведения рубок ухода нет. Проводимая же минерализации поч­
вы иногда вредна для развития нижних ярусов растительности, а также для 
почвообразовательного процесса в целом. При сплошной минерализации 
почвы лесная экосистема, возможно, снижает свою сбалансированность и 
устойчивость к неблагоприятным экологическим факторам.
Выводы
Под пологом древостоев сосны зеленомошно-ягодниковой и лишай­
никово-брусничной групп типов леса наблюдается успешное предвари­
тельное возобновление хвойными с долей их участия до 70-90%. Это сви­
детельствует о высокой природной потенции рассматриваемых лесных 
экосистем к самовозобновлению.
На вырубках с предварительным возобновлением хвойными в 3- 
4 тыс.шт./га специального проведения минерализации не требуется. И воз­
действия механизмов в летнее время достаточно.
На вырубках изученных групп типов леса, возобновляющихся только 
подростом последующей генерации, минерализация почвы достаточно 
эффективна. Однако в связи со значительным негативным экологическим 
воздействием минерализации почвы на другие компоненты лесных экоси­
стем ее интенсивность не должна превышать в сосняках лишайниково­
брусничных 15-20%, а в зеленомошно-ягодниковых 20-35%.
Минерализация почвы в большинстве случаев увеличивает долю 
участия хвойных пород в подросте, что позволяет регулировать его состав 
в последующем возобновлении.
Эффективность минерализации резко снижается с удалением от сте­
ны леса более чем на 50-75 м. Наилучшее возобновление на сильномине­
рализованных вырубках (более 40%) отмечается в 20-метровой прилегаю­
щей к стене леса полосе. Эффективность обсеменения хвойными просле­
живается на расстоянии до 50 м от стен леса.
На Ъолоках и особенно лесовозных дорогах, прилегающих к стенам 
леса, возобновление хвойными идет наиболее успешно. Данный факт объ­
ясняется небольшим уплотнением песчаных подзолистых почв, что приво­
дит к уменьшению их порозности и водопроницаемости. В несколько уп­
лотненных почвах лучше аккумулируется влага, снижается миграция пита­
тельных элементов, следовательно, у почвы в целом повышается и троф- 
ность.
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